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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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D E L DIA 
f| lujo, plaga social y enemigo 
de lo familia 
La corrupción de costumbres y el afán de riquezas se alian con una 
\BÓ& social que constituye un enemigo formidable de la familia en el 
orden exterior. Es el lujo, el lujo terrible y fastuoso, que, cuando se ha 
convertido en plaga social, es una marca inconfundible de las sociedades 
. .íiciosas y decadentes. 
No he de definir la naturaleza del lujo; lo he hecho en un libro que 
ha corrido por esos mundos, aunque sospecho que sin determinar mejo-
xla en el mal que le hizo nacer¡ porque el lujo es de aquellos males que 
no tienen remedio, si no es poniéndolo a las causas profundas de orden 
ipcial que lo determinan. 
El lujo no es la elegancia, ni la riqueza en la casa, mobiliario y ves-
tido. Si fuera esto, deberíamos condenar la elegancia y la riqueza; y la 
elegancia no es más que una rama de la belleza; y la riqueza es un 
fenómeno social de todas las civilizaciones, porque debe haber en el 
orden económico su jerarquía que garantice la marcha progresiva de las 
lociedades. 
El lujo que puede manifestarse en la casa y en los muebles, en el 
vestido y en el tocado, en el tren de vida que un individuo o una familia 
cuna sociedad lleven, está en el desequilibrio entre la vida, y lo accesorio 
del vivir, Y este desequilibrio puede manifestarse en diversas formas: en 
la forma económica, cuando los dispendios innecesarios sobrepujan la 
capacidad de riqueza del que sostiene el lujo; en la forma suntuaria, 
cwndo en el coste o en la forma se exceden las normas corrientes en la 
lociedad en que se vive; y en la forma que podríamos llamar moral — 
obiérvese, de paso, la analogía gramatical entre «lujo» y «lujuria»—, 
cuando el vestido o la decoración de la casa tienden, por su naturaleza, 
prescindiendo si se quiere de las intenciones de quien lo usa, a solivian-
tarla concupiscencia de la carne. Estas tres formas, cuando el lujo ad-
quiere estado social, suelen fundirse como se alian las causas morales y 
económicas que lo producen. 
¿El hoy el lujo lo qüe se llama una plaga social? Sí lo es. La denun-
dan las industrias, crecientes y prósperas, de los llamados artículos de 
lujo. La denuncia un simple paseo de curiosidad por nuestras calles; el 
cotejo de nuestras costumbres de hoy, en este punto, con las de cinco 
lustros atrás; las frecuentes bancarrotas; las ruinas de familias modes-
tadla inquietud de casi todos los hogares, que no pueden con la carga 
. abrumadora. 
Y ¿es el lujo grave enemigo de la familia? E s enemigo terrible, por-
que es enemigo interno y externo a la vez. E l lujo de fuera llama al lujo 
de dentro; y el de dentro sostiene y acrece el lujo de fuera, aumentándo-
se ambos por esta ley de flujo y reflujo, que se establece siempre, en lo 
malo como en lo bueno, entre la sociedad y la familia. 
Y ¿cuáles son las hijuelas que del lujo nacen, con daños de la fami-
lia? Es la primera la dismiuinución de las famifias. Porque, quien tiene 
alma para afrontar los enormes gastos de una familia de hoy? Un joven 
Üja sus ojos en una joven: formarían quizás una feliz pareja para cons-
fruir el nido de una nueva familia; pero el sueldo o los haberes del joven 
escasos. ¿Cómo sostener el rango de la joven? ¿Cómo dejar de sos-
toierlo, si el lujo se estima una necesidad? E l lujo había agostado en flor 
desperanza, una i lusión, quizás habría matado una familia. 
Otra hipótesis que es, por desgracia, un anhelo frecuentísimo. L a 
M i a , ya constituida, vive, si queréis, conservando la balanza a fiel, 
^sosteniendo un lujo indebido. Pero viene una crisis del negocio o 
^trabajo, una enfermedad, un corte del capital, por fraude ajeno, por-
Wese descotizan unos títulos, por un accidente desgraciado. E l lujo ha 
:*!0'ado anticipadamente las reservas del ahorro, y viene el descrédifo; 
4Ul2á' la ruina, tal vez, la disolución de la familia. 
Otra hipótesis, más desgraciada aún. E l afán del lujo se ha apodera-
0 de la madre y de las hijas. E l padre no ha tenido mano de hierro 
cortar el abuso; quizás lo 118 fomentado con sus complacencias. 
crerw61 neé0cio, la industria, el pequeño sueldo, no llegan a cancelar las 
, cidas facturas; ¿qué sucederá si el temor de Dios no sostiene la infeliz 
*miÜa? Sucederá lo que suele suceder: que un abismo llama a otro abis-
0! que del lujo a la lujuria no hay más que un paso, que puede salvar 
anibicióri de una mujer, y que de una caja exhausta al garito de juego 
rido más que UI10S Pasos' ^ puede salvar la desesperación del ma-
Que sean fuertes las familias cristianas para sustraerse a las solicita-
ec 1168 ̂  este bello monstruo que llamamos lujo. Cíñanse a su estado 
Gnómico; corten toda su perfluidad dañina; que no miren hacia fuera 
^ acasa. sino en la medida que puede convenirles dentro. Viajeros pa-
apia08 át la Vida· dejen pase entre el estréPito yla poivareda ylos 
qued 08 61 cabal10 desbocado del lujo; dejen que se estrellen sus jinetes; 
que uf^^etas a la vera del camino, y serán salvadas del gran peligro 
ua Perdido a tantas familias. 
Doctor G o m á 




¡A Z A R A 
El nuevo Gobiérne se 
misma 
ha posesionado esta 
noche 
Madrid. —Esta mañana el señor 
Lerroux continuó sus gestiones para 
la formación del Gobierno mayori-
tario. 
\ E n primer lugar visitó al señor 
Gi l Robles en su domicilio. 
I Después se tras!adó al domicilio 
del Presidente de la República con 
quien estuvo conferenciando largo 
rato. 
Volvió de nuevo don Alejandro a 
| casa del jefe de la C E D A y después 
; de entrevistarse con és te .nuevamen-
I te visitó a Alcalá Zamora que se ha-
! liaba ya en Palacio, 
j Al salir del alcázar el jefe del par-
tido radical dijo a los periodistas: 
j —Ahora se van a ampliar algunas 
I consultas. 
E n efecto, poco después, comen-
zaron a llegar a Palacio sucesiva-
mente los distintos jefes de las fuer-
zas parlamentarias mayoritarias. 
I Las entrevistas que estos celebra-
ron con el ieíe def Estado fueron 
muy breves y ál salir los interesados 
fueron muy parcos. 
\ Unicamente el jefe del Partido 
Agrario Español señor Martínez de 
Velasco, dijo que esta misma tarde 
quedaría formado el Gobierno ma-
y Ontario. 
También acudieron a Palacio los 
señores Ventosa y Cirilo del Río , 
éste en último lugar. 
E N E L D O M I C I L I O 
i j D E L E R R O U X ; : 
I M a d r i d , - D e s p u é s de regresar el 
señor I erroux a su casa y durante 
tada la tarde recibió a los señores 
' G i l Robles, Martínez de Velasco, 
Ventosa, Hidalgo, Rocha, Guerra 
del Río y otros. 
' A l salir se mostraron reservados, 
l imitándose a dar la impresión de 
que se formaría el Gobierno mayo-
ritario. 
i 
G O N Z A L E Z P O S A D A 
L a Semana Social de Zaragoza, j Conjuntamente con los actos teó-
habrá de continuar, según todas las ricos de la Semana, se han orgaríi-
probabilidades, la labor desarrolla 
da en las sesiones de la de Madrid, 
si bien en el sector rural muy prin-
cipalmente. 
E l programa, muy bien editado 
por chrto por «Sanz» que asi se lla-
ma, siguiendo la costumbre actual 
de reducirlo todo en iniciales... po-
niendo en tortura no pocas veces 
nuestra imaginación, y que aquí 
significa Sociedad de Amigos de las 
semanas sociales de España, nos dá 
un anticipo de lo interesantes que 
resultarán seguramente las leccio-
nes^encomendadas a personalidades 
del campo católico social, tales co-
mo don Severino Aznar, vizconde 
de Eva, Maximiliano Arhleya, San-
cho Izquierdo, Minguijón, Aragón y 
Montejo, Mr. Dutthort, presidente 
de las Semanas Sociales de Francia, 
Leal Ramos, etc., etc.; que aborda-
rán temas de tan palpitante actuali-
dad como estos: «Más orientaciones 
sociales de P í o XI». «Organización 
de las clases campesinas. . .»«La sub-
división de la propiedad», «Necesi-
dad y procedimientos prácticos de 
elevar la vida moral y religiosa de 
la población campesina». «La soli-
daridad y la fraternidad en el cris-
i t ianismo.. .» «Factores agronómicos 
'y canónicos del problema agrario 
en España». «Las corrientes actua-
les del pensamiento económico a la 
luz del catolicismo social», «Facto-
res jurídicos y sociales del proble-
ma agrario», etc., etc. 





Obras Públicas, Cid . 
Hacienda, Marracó. 
Industria, Orozco, 
Agricultura, Jiménez Fernández, 




Comunicaciones, Cèsar Jalón, 
Ministros sin cartera, Martínez de 
Velasco y Pita Romero. 
Añadió que el señor Pita Romero 
continuará de embajador extraordi-
nario de España en el Vaticano, 
, N e g ó rotundamente que se le ha-
'y,k puesto veto de ninguna clase al 
señor Lucia, 
— Fué, por el contrario, el señor 
Lucia quien expontáneamente re-
nunció a la cartera que se le ofrecía 
a fin de facilita^ la formación del 
nuevo Gobierno. 
Este—agregó el señor Lerroux— 
se posesionará seguidamente. 
Nos proponemos actuar dentro 
de la Ley, pero emplearemos toda 
la autoridad para que nadie actúe " mana como ha venido colaborando 
i en casi todas las organizadas en 
I nuestra patria; este año le corres-
I ponde de derecho a la ilustre y acti-
fuera de ella. 
F I L I A C I O N D E L O S 
^js Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
: E N P A L A C I O : 
Madrid. —Se dice que esta maña-
na estuvo en Palacio visitando al 
señor Alcalá Zamora, el catedrático 
de Derecho, señor González Posa-
da. 
E L N U E V O G O B I E R N O 
Madrid.—A las seis menos veinte 
de la tarde llegó el señor Lerroux a 
Palacio. 
A l llegar don Alejandro le rodea-
ron los periodistas, quienes le inte-
rrogaron: 
—¿Trae usted ya la lista del nuevo 
Gobierno, señor Lerroux? 
— Sí; ahora voy a presentarla al 
Presidente de la República y si la 
' aprueba se la facilitaré a ustedes al 
salir—contestó el señor Lerroux. 
E l señor Lerroux permaneció en 
: el despacho de su excelencia cua-
renta minutos, 
i Salió poco después de las seis y 
veinte, 
( Rápidamente se vió rodeado de 
periodistas, a quienes dictó la si-
guiente formación del nuevo Go-
bierno: 
M I E M B R O S D E L 
N U E V O G O B I E R N O 
Madrid. —Los miembros del nue-
vo Gobierno, tiene la siguiente fi-
liación: 
Radicales; los señores Lerreoux, 
Samper, Rocha, Hidalgo, Orozco, 
Vaquero, Marracó y Jalón, 
Populista; los señores Anguera de 
Sojo, Jiménez Hernández y Aizpun, 
Agrarios; los señores Martínez de 
Velasco y Cid , 
Liberal demócrata; el señor Vil la-
lobos, 
Sin filiación determinada; el se-
ñor Pita Romero. 
E t AGUILA 
Fam» m m ii i m m ? DE IIEII 
M A D R I D 
hptliáili mi la ísiNlida ái Tsfiih 
Enilíoee P. Pérei hm 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más . Llame o 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de aallr de su 
casa a sus ocupaciones. 
va presidenta de la Confederación 
de Mujeres Católicas de España, 
aragonesa por más títulos, doña 
Juana Sales de Jiménez que tratará 
de «Cooperación de la Acc ión So-
cial Femenina en la mejora de la vi-
da rural». Podemos adelantar que 
dejará muy bien puesto el pabel lón 
zado visitas a distintas instituciones 
sociales de Zaregoza y de fuera de 
la población. E n suma, una semana 
que llenará por completo las aspira-
ciones y deseos de cuantas personas 
se. interesa, y van aumentando en 
número, gracias a Dios, por estos 
problemas capitalísimos y dç una 
transcendencia tan grande. 
Como acto que lleva consigo toda 
la espiritualidad que entraña la fi-
nalidad que persigue, se dirá el día 
5, viernes, una misa por;líi paz,mun-
dial, la primera que se dirá oficial-
mente, digámoslo así, por esta in-
tención tan necesaria. Viene siendo 
costumbre, bien simpática, de tener 
una misa por la paz mundial en to-
das las Semanas Sociales que se ce-
lebran en todos los países, y la Co-
misión permanente de las Semanas 
Sociales, con el beneplácito y apro-
bación del excelentísimo señor ar-
zobispo de Zaragoza, acogió la idea 
con cariño y la llevará a la práctica, 
Dios medíante, el día indicado, E s 
una obra fuera de toda política, co-
locada únicamente en el terreno re-
ligioso. 
L a primera misa por esta inten-
ción la dijo en París , en Notre Da-
me des Victoires, el reverendo padre 
Desbusqueis, director de Acçion 
Popular, Asistieron sólo cuatro per-
sonas. Esto fué en Febrero de 1931. 
Hoy no hay nación en donde no se 
celebre esta misa, pues aun Rusia, 
en los comienzos de 1932 entraba en 
la organización.. . 
Será pues un motivo más de abra-
c ión espiritual en esta Semana So-
cial que se va a celebrar bajo la mi-
rada maternal de Nuestra Señora 
del Pilar, 
E n la guerra de la Independencia, 
los aragoneses con la ayuda de la 
Virgen ganaron la partida. 
Hoy es una guerra: más terrible 
todavía la que está entablada... Por-
femenino. Además darán conferen-! 1̂16 es ^uerra esPirituaI' P 0 W e es 
cias los señores Pemán, sobre la ^uerra contra interese* 9 ^ nos lie-
Eficacia del arte en la vida social; 
Herrera, sobre Acc ión Católica y 
Acción Política: 
Los discursos de inauguración y 
clausura estarán a cargo de los ex-
celentís imos señores obispos de Tor-
tosa y Tenerife respectivamente. 
gan a lo más hondo del alma... Te-
nemos que reconquistar al pueblo 
envenenado por doctrinas que le 
llevan al crimen y conducen .a Espa-
ña a la ruina.,, ¡La Virgen Santís ima 
del Pilar nos ayudará a triunfarl 
María de Echarr i 
Fuera de la Ley pero cuando el señor Prieto organi-za el alijo de armas u otro camara-
da escribe líneas venenosas en la 
Prensa contra personas o institu-
Las informaciones periodísticas clones, aquéllos no son actos de 
de los últ imos días son sobradas pa- diputados, sino de personas priva-
ra que España entera se haya con- das, sometidas, por lo tanto, al 
vencido de cómo el partido socialis- rigor de la ley, como cualquier cin-
ta se ha colocado fuera de la ley, al dadano, 
atacar al propio Estado, Sin necesi- • Entendemos por ello que es nece-
dad de penetrar en el secreto del saria una reforma urgente, o una in-
sumario judicial que ha sido encar- terpretación exacta de la ley que se 
gado al señor Alarcón, conocemos toma como pretexto para permitir a 
ya bastantes datos para juzgar que los «desahogados» de la política la 
en la gran ofensiva que se tramaba ' comisión de toda piase de tropelías, 
han tomado parte esencialísima Debe de ser esta materia una de 
hombres que han sido ministros de las primeras que se lleven a las Cor-
la República y, como tales, defen- tes, a fin de evitar en el futuro con-
sores del propio Estado, ¿Qué pen- secuencias gravísimas que fácílmen-
?™ * PrtU?' •ahi0ra/ ^rP1-68611"8^ 'te puedan deducir los lectores, los acontecimientos? Con razón ha , { ¡ U ^ A « ^ i u r c a . 
clamado la Prensa contra los que \ ^bert.ad Para cumplir los cargos; 
se han colocado fuera de la ley, pro- más n 0 Para realizar los delitos, 
testando contra la ley absurda, la Mucho menos a quienes, por su car-
ley de los suplicatorios, que les per- go precisamente, es^án más obliga-
Tnite vivir al margen de todas las rfo, a viv:r níllofQj„ , , * 
disposiciones del Estado, aun de i V , aJU8tados» a ^ ley y a 
aquellas que atañen a su propia 8er ^111?"*» en la vida pública. S in 
vida, necesidad de hacer reformas en la 
..,Aunque nosotros entendemos ley, entendemos que la vidente en 
se viene dando con error consciente 5rpe ni contemPorizador 
a u n a disposición legal. La obliga- tlene sobrados meaios para impedir 
toriedad del suplicatorio es en favor que 8 Pretexto de poseer un acta 
del diputado para evitar que pueda de diputado, pueda un indeseable 
estorbarse su acción de diputado o cualquiera turbar la paz de la na-
se lepr-vede asistir a la Cámaro; ción. ^ ^ na. 
P á g i n a 2 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Getafe, don Joaquín González . 
- De Madrid.'don Pedro Blanch. 
- De Zaragoza, de"oaso para V a -
lencia, don Joaquín Roig y familia. 
- De Valencia,'don Manuel Candi-
11a. 
- De Madrid, don Gregorio Vilate-
la. abogado. 
- De la misma población, don An-
gel Muñoz. 
- De Zaragoza don Roberto G ó -
mez Cordobés . 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado de su 
simpática sobrina Mercedes, el con-
tratista de obras don Andrés Este-
van. 
- A Madrid, don Juan S imón. 
- A Bilbao, el arquitecto del Esta-
do don Laureano Goicoechea. 
- A Albalate del Arzobispo, el mé-
dico don Pedro Banugo. 
- A Santa Eulalia, don Julio Mon-
tes. 
- A Calatayud, don Fernando Diaz. 
- A Zaragoza,'donJBernardo Ruiz. 
- A la misma población hermana, 
el abogado don Manuel Pérez. 
S U F R A G I O S 
A l cumplirse el noveno aniversa-
rio de su fallecimiento, ayer mañana 
celebráronse, en la parroquial igle-
sia de Santiago, misas que fueron 
aplicadas por^el^eterno descanso 
del alma de donljoaquín Torán E s -
teban (q. e. p. d.) 
Estos actos viéronse sumamente 
concurridos por personas pertene-
cientes a todas las clases sociales, 
pues sabido es que don Joaquín 
tupo, con su caballeroso trato y 
buen corazón, crearse múltiples 
amistades que le recuerdan con ver-
dadero afecto' 
Reciban su distinguida viuda do-
ña Celedonia Marco, hijos—entre 
ellos nuestro particular amigo don 
Dámaso—y demás familiares la re-






G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil 'de la pro-
vincia: 
Don Joaquín Julián, abogado; don 
Angel Travera; Comis ión de obreros 
d,'! ramo de la construcción. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Alcalá de la Selva. 3.573'83 ptas. 
Bello, 210'00. 
Por cédulas personales: 
Utrillas, 1.066'39 pesetas. 
Gúdar. 556*55. 
Navarrete del Río. 636,42. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se remiten al Ministerio las actas 
juradas proponiendo la creación de-
finitiva de las siguientes escuelas: 
Tres unitarias de niños, tres uni-
tarias de niñas y dos de párvulos en 
Monreal'delJCampo. 
Dos de párvulos en Santa Eula-
lia. 
Una unitaria de niños y otra uni-
taria de niñas en Valjunquera. 
Dos unitarias de niños y una mix-
fa servida por maestra, en los Ba-
rrios de Alcañíz. 
Una de párvulos en Montalbán. 
Una de párvulos en Martín del 
Río . 
Dos unitarias de niños , otras dos 
unitarias de niñas y una de párvulos 
en Muniesa. 
— Se cursa, favorablemente infor-
mada, una instancia de la maestra 
de Blesa, señora Guallar, solicitan-
do una licencia de tres meses para 
asuntos propios, 
— Se dan instrucciones para la ad-
misión de niños y niñas en las es-
cuelas al Consejo local y maestros 
y maestras de Manzanera, 
— Se informan instancias solicitan-
do el ingreso en la Facultad de Pe-
dagogía de los maestros don Vicen-
te Andrés, de Aliaga, doña Marina 
Lahoz, de Celadas, y don Buenaven-
tura Blasco, de Villarquemado. 
A C C I O N 
a vi y p r o v i i n c i Q 
S E V E N D E 
Moto B. S. A. 3 HP. 
Razón: 
G A R A G E M O D E R N O 
T E R U E L 
Confeccionado el padrón de cédu-
las personales de esta ciudad para 
el año 1934, y aprobado por la Co-
misión en ses ión del día 24 de Sep-
tiembre último, estará de manifiesto 
por término de'ocho días a contar 
desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Bolet ín 
Oficial», en la calle de Valencia nú-
mero 7, durante las horas de ofici-
na, para que puedan examinarlo los 
contribuyentes e interponer las re-
clamaciones que estimen pertinen-
tes dentro del expresado plazo y en 
los cinco días siguientes, advirtién-
dose que no se admitirán las que se 
presenten con posterioridad al cita-
do plazo. 
Teruel 4 de Octubre de 1934 . -E l 
presidente, José Manuel Hinojosa.— 
E l secretario, Manuel Molina. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Santos Froi-
lán, obispo; Plácido, Eutiquío, Fir-
mato y Victorino, mártires, y Santa 
Flaviana. virgen. 
Oficio y misa: Santos Plác ido y 
compañeros mártires. Rito simple. 
Color encarnado. También pueden 
decirse misas votivas y de difuntos. 
Santos de mañana. —Santos Bru-
no, fundador; Román y Magno, 
obispos; Casto, Marcelo, Emilio, 
Feliciano, Saturnino y Sabina, már-
tires; Sagar, obispo y mártir, y San-
ta Fe. virgen y mártir. 
Oficio y misa: San Bruno, confe-
sor. Rito doble. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - S e celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Novena del R o s a r i o . - E n la iglesia 
de San Pedro se celebra con gran 
solemnidad el novenario que a Ma-
rio Santísima del Rosario "tributa su 
Hermandad. 
A las nueve y cuarto misa canta-
da, porja tarde, a las cinco y media 
devoto ejercicio del Santo Rosario, 
lectura de la novena, sermón, gozos 
y reserva, terminando con la Salve 
a la Santís ima Virgen. 
Los sermones están a cargo del 
reverendo padre Joaquín Tomás Lo-
zano, misionero de la Congregación 
de San Vicente de Paul. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re, 
ízada; nueve y media la mayor,,v.^ e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro, -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a l a s siete y 
media y ocho. 
Ecos taurinos De la provincia 
Nuestro paisano el gran matador 
de toros Nicanor Villalta ha des-
mentido su próxima retirada de los 
toros. 
Dice que como tiene afición, áni-
mos y valor, se ha hecho desde hace 
tiempo el siguiente cálculo: Lleva 
cortadas en la plaza de toros de Ma-
drid 39 orejas y para 50 le faltan 11. 
Cuando reúna el medio centenar 
•jerá llegada la hora de ver si se 
planta o sigue hasta conseguir otras 
cincuenta. 
| \ aya con Nicanorl 
E l próximo domingo tendrá lugar 
en Valencia unr novillada con reses 
que ignoramos para Luca de Tena, 
Lujan. Mariano García y el mejicano 
Rodarte. 
Zoqueti l lo 
Santa Eulalia 
L A S P R O X I M A S F I E S -
: T A S D E L P I L A R i 
Se arrienda para cual-quier indu-
tría, M O L I N O H A R I N E R O , con 
vivienda, corral y huerto. 
Razón: S R . G O M E Z I Z Q U I E R D O , 
Tomás Nougués , 18, 
T E R U E L 
Se vende una casa, oca-sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21.j 
Vendo masía | { $ | 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago. 
Razón: F E L I P E M A R T I N , plaza de 
Domingo Gascón, 6 . - T E R U E L , 
E l vecindario de este s impático 
pueblo se está preparando lo mejor 
posible para sus tradicionales fies-
tas de la excelsa Patrona de Ara-
gón. 
Durante los días 12,13 y 14 del 
actual, el pueblo se dedica a rendir 
pleitesía a la Santísima Virgen del 
Pilar. 
Este año se celebrará la proces ión 
saliendo de nuestro templo hasta la 
ermita de la venerable Virgen del 
Molino. Conocedores de la fe y ca-
riño que hacia dichas imágenes tie-
nen nuestros honrados convecinos, 
estamos seguros de que esta proce-
s ión revestirá la solemnidad de siem-
pre. 
De los demás actos festivos dare-
mos cuenta tan pronto como el 
Concejo municipal nos entregue el 
programa. 
U N R U E G O 
Son numeros í s imos los vecinos 
que nos invitan a rogar al señor al-
calde se interese por la limpieza de 
nuestras calles y ver terminadas las 
amplias aceras de las vías Andaqui-
lla. San Pascual, Francisco Esteve y 
Joaquín Costa, 
Es un ruego verdaderamente aten-
dible debido a la proximidad de 
nuestras tiestas y por tanto a la visi-
ta de numerosos forasteros. 
C I N E 
mió de 50 pesetas a la que 
del Jurado, lo merezca ' a 
A las nueve de la noch 
rieta de doña Oliva Gasa ' n la OÍ 
lebrará una grandiosa verü ^ 
la que lucirá una bonita i l u ^ ^ 
a la veneciana. En dicho .7 * 
espectáculo lucirán sus n Qt{ 
mantones de Manila, la- K n ^ O i 
¡andinas También figura ¡ > 
tos de refrescos y c h u r r o ^ ?Ue5-
mente instalados. "'da-
Día 12, viernes. - A las si 
mañana, gran diana, por J . S 
Bandas de música antes m e 1 9 ' 
das, dulzaina y tamboril 
A las ocho, tendrá lugar 
plio reparto de bonos t 
de la localidad. 
los Pobr,, 
A l a s nueve, en el templo dEM 
tra Señora del Pilar, solem " 
ción religiosa, ocupando la S ? ^ ' 
Cátedra el reverendo padre TÍK 
Portolés, de las Escuelas ¿ t 0? 
ragoza. La capilla local interné 
la Misa a tres voces, del 'S 
Perossi. Maestro 
A l a s doce, en la plaza delaf\ 
titucíón, gran concierto mus,',01 
A las dos de la tarde, emoción, 
te partido de foot-ball, porelpl"' 
equipo de la Juventud Depon," 
Calardina y otro regional, con J 
tencía de una Banda de música que" 
ejecutará durante el partido un be 
i nito concierto. 
i A las cuatro, grandioso festival de 
i Jota, tomando parte en él los mejo-
I res elementos de Aragón. 
A las seis, solemne procesión ge 
~'1T IBMMMB 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
O l U I L C I E Wm M1EÍWIR1I1L1LO 
CALIDAD EXTRA 
1y65 pese tas kilo 
(onfiteria 




r i ^ l i l i l I I 11 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
O C A S 1 I O N 
B A S C U L A PARA P E S A R C A M I O - S 
N E T A S Y C A R R O S . U S A D A ¡ ü 
Se dará por poco dinero. 
Razón: V I C E N T E H E R R E R O . - M a - Ü 
d e r a a - T E R U E L . 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Safas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria* ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) « 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
. . . 
E l próximo domingo será rodada 
en el cine Victoria la sensacional 
película «Susana tiene un secreto», 
por Rosita Díaz. 
i E l empresario señor Asensio, 
hombre animado de grandes deseos 
' para que Santa Eulalia admire cosas 
buenas, ha contratado a la Orques-
tina «The Míami Sazz» compuesta 
de siete números y acompañada de 
piano, pora los tres días de las fíes-
í tas . % 
Es decir, que en ellos habrá baile 
por la tarde y por la noche.—Joa-
quín Qenés . 
Calamocha 
UNA I M P R U D E N C I A L E 
i C U E S T A L A V I D A : 
Sobre las trece horas del día 2 de 
í los corrientes, el vecino Isidro Se-
rrano Jauregui, de profesión panade 
ro. guiaba un automóvil de su pro-
piedad para llevar pan al pueblo de 
Luco. 
Iba con él su dependiente Ensebio 
Alteza Pamplona, de 18 años , natu-
ral de este pueblo. 
Al llegar al kilómetro 105 de la 
carretera Z iragoza Teruel, de este 
término municipal, cayó al suelo 
uno de las panes y el Eusebio se ti-
ró (S'ando el coche en marcha y te-
niendo la desgracia de que éste lo 
arrollase. 
Resultó con tan graves heridas 
que falleció pocas horas después . 
E l Juzgado de Instrucción se pre-
sentó acto seguido en el lugar del 
suceso. 
Calando 
N U E S T R A S F I E S T A S 
El Ayuntamiento de esta Muy No-
ble. Muy Leal y Fidelísima villa ha 
confeccionado el siguiente progra-
ma de fest< jos en honor de su Pa-
trona la Virg .n del Pilar: 
Día 11, jueves . -A las doce dispa-
ro de bomba.*, morteros y volteo ge-
neral de campanas que anunciarán 
el comienzo de las tradicionales fies 
tas. 
La comparsa de Gigantes y cabe-
zudos acompañados de la dulzaina 
i y tamboril y de una de las Bandas 
j de música de la localidad, recorre-
rán las calles de la población segui-
dos de las carroza que se presenten 
al concurso, adjudicándose un pre-
neral, que recorrerá las prlndpalf, 
calles de la población, cantándose 
al regreso de este tradicional acío, 
en el templo del Pilar, gran sée, 
interpretada por la capilla local, 
A las nueve de la noche, bépii-
blico en la Plaza de la ConstiWa, 
quemándose , en los intermediovl* 
primera colección de fuegos artiil' 
cíales. 
Día 13, s á b a d o . - A las ocho delí 
mañana, brillante diana. 
A las diez, se celebrará la fie5í8 á( 
homenaje a la vejez, cooperando | 
acto el Patronato Regional, con ají! 
tencia de destacados miembros dei 
mismo y otras personalidades. 
A las tres de la tarde, monumeo 
tal novillada, por los novilleros Pe-
pe Gracia y Carmelo Baez (Litrl 
Se correrán varias vaquillas por 
aficionados. 
A las seis, magnífico rosario gece 
ral, en el que figurarán multitud dt 
faroles y el Paso representando el 
Milagro de Juan Miguel Pelllcei, 
siendo cantados los Misterios p» 
coros de niños, acompañados Pj 
una Banda de música, concurrleni) 
las Cofradías y Hermandades coi 
sus estandartes. De regreso al tê  
pío deí Pilar se cantará sole^ 
Misa. 
A las 9, baile público en la F 
Mayor, quemándose enlosio^ 
dios la segunda colección deíu« 
artificiales. ^ 
Día 14, domingo.-Alas o^, 
la mañana diana, por ima Bafl 
música de la, lócalidad, 
Tamboril. V Fo0f 
A las diez, gran partido ae ̂  ^ 
hall entre el primer equipo ^ 
J . D. C , y el Rapid Sportlí # 
Turolense, con asistencia lf, 
Banda de música que ejecut 
gres composiciones. 
A las doce, silenciosa 1 ' ^ 
esparcirá caramelos y jugu 
niños . fl flOff 
A las tres de la tarde. 8' ^ 
liada por las señoritas torc 
manas Pa lmeño . , ^ 
A continuación. íe5tí^fltíca 
taurino por la troupe aute 
mo. Ramper y C á m a r a ^ d{ 
A las nueve, en la q 
Constitución, baile P" lcCCíófl 
mándose una bonita iDüí^ 
fuegos artificiales y 8 
vistosa traca y ĝ 11 re 
fiestas. . brá 
Durante las fiestas 
nes de zarzuela, cinc 
les de sociedad. 
Lea usted 
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Lo pfeiloii i i w m Goii a loi [o lei lie-
ante el Tri-yjsta de una causa 
bunal de Urq 
r $ de los procesados condenados a treinta y cuatro años 
'r de prisión 
je |es acusa del asesinato del industrial 
Félix Moraleda 
que del asesinato del indus-
Toledo.-El Tribunal de Urgencia } dan la construcción de obras urgen-
vj5 y falló la causa instruida tes. 
S O L U C I O N D E U N A H U E L G A 
Santander. - Han quedado resuel-
tos los conflictos metalúrgicos, de 
acuerdo con la fórmula propuesta 
por el gobernador. 
V E L A D A D E B O X E O 
c0n motivo 
Li don Félix Moraleda, ha conde-
a34 años de presidio a cada 
1|no de los tres camareros encarta-
ren dicha causa. 
FUGA ACCIDENTADA 
Barcelona.—Esta mañana, cuan-
do se tomaba filiación al detenido 
Félix Martin Palacios, de 28 años , 
(a) «El Torero», que ha sufrido va-
lias condenas por robo a mano ar-
mada, estafa y otros delitos, se 
arrojó a la calle por el balcón de la 
Comlaaría, cayendo sobre el coche 
celular que estaba parado en aquel 
lugar, y desde el coche al suelo, en 
donde se incorporó y emprendió 
veloz carrera. 
Salieron en su persecución unos 
cuuitos agentes, que para intimi-
dule hicieron varios disparos a l 
aire, hasta que por fin lograron de-
tocrle. 
BADIA Y C O L L 
Barcelona.—Esta mañana han es-
tado conferenciando en la Comisa-
ría de Orden publico el ex jefe su-
perior, señor Badía, con el señor 
Coll, 
La conversación sostenida por 
ambos señores fué bastante larga. 
CRIMEN M I S T E R I O S O 
Barcelona.—En el salón Olympia 
se celebró esta noche una velada de 
boxeo, destacando el combate de 
revancha entre Gironès y Javier de 
de la Torre. 
E l combate fué señido y lleno de 
interés, venciendo al cuarto asalto 
Gironès al dejar k. o. a su contra-
rio. Los primeros rounds ¡fueron de 
la Torre. Sin embargo. Gironès , en 
el últ imo de los asaltos que cele-
braron, o sea en el cuarto, cast igó 
duramente los flancos y cara de su 
adversario, de tal manera, que la 
Torre cayó al suelo k. o. 
La victoria de Gironès fué recibi-
da con gran entusiasmo por el pú-
blico. 
A diez asaltos combatió el cam-
peón español Ortega contra el fran-
cès Duputs. 
Este combate fuè'/muy reñido. 
E l francés actuó de una manera 
sncia, hasta que en el sexto asalto 
fué descalificado. 
T I R O T E O C O N U N O S ; 
C O N T R A B A N D I S T A S 
Lerroux tiene el propósi to de que se ver . f íque ò' 
el martes p róx imo 
Hoy celebrará el Gobierno Consejo de ministros en la 
Presidencia 
El s á b a d o se reunirán los ministros en ( 
sejo presidiendo el Jefe del Estado 
avecina una crisis de G 
bierno en Japón? 
S E H A B L A D E U N A P O -
S I B L E C A I D A D E L G O -
: B I E R N O J A P O N E S : 
Madrid. —Desde Palacio el señor 
Lerroxu se trasladó esta noche al 
Congreso donde se entrevistó con 
el señor Alba. 
A l salir dijo a los periodistas que 
la presentación del nuevo Gobierno 
a las Cortes dependerá de como se 
desarrollen los acontecimientos en 
lo que al orden público se refiere, si 
bien el propósito suyo es presentar-
se a la Cámara el marte próximo. 
— E n el nuevo Gobierno —agregó 
Lerroux—se ha prescindido de per-
sonas que han prestado revelantes 
servicios al país y a la Repúblisa co-
mo el señor Salazar Alonso por 
propio deseo [suyo para descansar 
una temporada. 
E N L A P R E S I D E N -
Barcelona.-Enun campodever- C á d i z . - E s t a noche corrió el rü-
aura de San Andrés ha sido encon- mor de que en la bahía Pinta Gen-
erado el cadáver de un hombre que ; tera dos lanchaS( 8Ín duda dedica-
Presentaba la cara completamente ^ das ai contrabando, habían sosteni-
Qestrozada, seguramente a c o n s e - 1 ^ t íroteo con ios carabineros o 
cueocia de un fuerte golpe dado ' fUerzas del ejército, 
con un palo. j Nada ha podido averiguarse, pero 
El cadáver presentaba s íntomas sin embargo, se cree que algo hay 
«descomposición. de verdad, pues se ha reforzado la 
Se ignora quién sea el autor del vigilancia en la playa, 
aecho. i Ultimamente se dice que una de 
las lanchas ha sido abandonada. 
^ C I L S I T U A C I O N D E 
especie del veto impuesto por los 
autonomistas valencianos al señor 
Lucia. 
Este Gobierno —dijo es m á s iz-
quierdista que el anterior. 
Ahora verán los cedistas que mu-
chas veces no es fácil hacer dentro 
del Gobierno lo que se puede pedir 
desde fuera de él. 
L A P R E N S A 
Madrid. —Los periódicos de iz-
quierda atacan duramente al nuevo 
Gobierno. 
L a Prensa de derecha se manifies-
ta en actitud expectante hasta cono-
cer su actuación, 
D E M A D R U G A D A E N 
SggjVYUNTAMIENTO 
bidIUrCla'~'El gobernador ha red-
Jo un escrito del Ayuntamiento 
^lcal de Jumilla, nombrado re-
caentemente, exponiéndole su pre-
"a situación por la actuación del 
n"nlclpio anterior. 
liet611*11 encoritrado en Caja con 
, 6 Pesetas y con deudas que pa-
íitu millón- Para remediar la 
acióa, los nuevos ediles deman-
C O N T I N U A L A H U E L -
G A G E N E R A L E N J E R E Z 
Jerez de la Frontera.—Sigue la 
huelga general. DuJante esta tarde 
se cometieron diversas coacciones 
y unos camareros rompieron las 
mesas de un bar de la calle Larga. 
E n las afueras de la población y 
al pie de unas chumberas, unos mu-
chachos encontraron un envoltorio, 
el cual contenía tres^pistolas y nu-
merosas municiones. 
SUS T I E R R A S 
E S C O N . 
P I E D A D ANOhlMA AZAMON 
AMONIACO 
EL FERTILIZANTE DE 
• A L E N C I A 
P I M T O R . S O R O L U A , 3 9 
C I A D E L C O N S E J O 
Madrid. —Don Alejandro se tras-
ladó después a la Presidencia del 
Consejo donde le esperaban varios 
ministros, el presidente saliente se-
ñor Samper y algunos amigos. 
Seguidamente se celebró la toma 
de poses ión del nuevo jefe del Go-
bierno. 
Se pronunciaron Jos discursos de 
rigor en estos casos. 
E l señor Samper dijo que estaba 
muy satisfecho de dar poses ión de 
la Presidencia del Consejo a su 
propio jefe. 
Añadió que no le remordía lá 
conciencia por la labor realizada 
por el Gobierno que había presi-
dido. 
E l señor Lerroux dijo que por ter-
cera vez se posesionaba de la Presi-
dencia del Consejo de ministros. , 
No t ra igo—agregó-propós i to s de 
oersecución ni de represalias, pero 
defenderé la legalidad^constitucío-
nal. 
L a convivencia con elementos tan 
distanciados de mí constituye un 
ofrendo a la República. 
Esos elementos me han prestado 
un gran apoyo y durante mis ges-
tiones para resolver la crisis no han 
tenido ningún género de exigencias 
ni de imposiciones. 
Nos une el mismo afán de conso-
lidar a la República. 
Espero la asistencia de todos los 
hombres de buana voluntad para 
realizar u^a obra de pacificación. 
Defenderé los derechos de los 
obreros y no combatiremos las au-
tonomías . 
Tuvo el señor Lerroux frases de 
caluroso elogio para el señor Sala-
zar Alonso y se ofreció a los perio-
distas como un companero más . 
Terminó diciendo: 
—Me propongo estar aquí el tiem 
po necesario para fortalecer a la Re 
pública contra las locuras de la de-
recha o de izquierda. 
Espero que todos rae ayudarán 
en esta labor. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
: G O B E R N A C I O N ¡ 
Madrid.—Esta madrugada el mi-
nistro de Gobernación recibió a los 
periodistas. 
E l señor Vaquero les habló de que 
había llegado hasta él determinados 
rumores pero no creía que se trata-
ra de nada serio. 
Las noticias de provincias—dijo— 
acusan tranquilidad absoluta, 
—¿Tiene usted noticias de suce-
sos ocurridos en el barrio de la 
Prosperidad y el en paseo de San 
Vicente? - in terrogó un periodista. 
Puede ser que haya habido algún 
incidente aislado pero repito que no 
creo que se trate de nada serio. 
De todas las formas tenemos to-
madas todas las medidas para pre-
venir cualquiera eventualidad que 
se intente. 
Cuando los periodistas fueron 
recibidos por el ministro de la Go-
bernación señor Vaquero, se encon-
traban con éste los señores Sam-
per, Hidalgo. José María Valiente. 
Aurelio Lerroux. César Jalón y va-
rios diputados radicales. 
D I C E E L S E Ñ O R G I L R O B L E S 
Madrid. — E l señor G i l Robles se 
mostraba esta noche muy satisfecho 
por la so luc ión dada a la crisis. 
Manifestó que el señor Lucia es-
pontáneamente ae había negado a 
aceptar una cartera en el nuevo Go-
bierno. 
— No hubo —dijo— ningún veto 
que por otra parte no lo hubiéramos 
tolerado. 
L A P R E V I A C E N S U R A 
T o k i o . - L ó s servicios de propa-
ganda del Ejército y de la Marina 
han repartido profusamente un ma-
nifiesto, resaltando lo importante y 
pesada que es actualmente la mi-
sión del Ejército y la Armada. 
E n los^círculos polít icos ha cau-
sado vivísima impresión este mani-
fiesto, pues se estima que se ha que-
rido movilizar la opinión contra los 
funcionarios y polít icos que preten 
dían una rebaja en los créditos para 
la defensa nacional. 
Es difícil prever las consecuencias 
que pueda tener este manifiesto, 
pero se habla de la disolución de la 
Dieta e incluso de una posible caída 
del Gobierno. 
E L C O N G R E S O L A B O R I S T A 
Londres. —Los debates del Con-
greso laborista de Southport han 
confirmado que la política expecta-
tiva tiene muchos más partidarios 
que las resoluciones y compromi-
sos. 
Los delegados se mostraron uná-
nimemente contrariados al proyecto 
del Gobierno sobre provocación a 
la desobediencia, pues, a inicio de 
los delegados, ese texto, que estima 
fuertemente la propaganda contra 
el rey y la nación, constituye la ex-
presión evidente de la tendencia 
fascista del Gobierno. 
E l Congreso ha votado por últ imo 
una proposic ión favorable al dere-
cho de asilo de los refugiados polí-
ticos. 
P O B L A C I O N I N U N D A D A 
Nimes.—Se ha desbordado el río 
Videurle en el valle de Sommieres, 
E l agua alcanza una altura de tres 
metros y toda la población está 
inundada. 
E X M I N I S T R O E N L I B E R T A D 
Viena. — E l ex ministro Buchingtr 
detenido por los acontecimientos 
del 25 de Julio y acusado de alta 
traición, ha sido puesto hoy en li-
bertad. 
No se conocen los detalles por 
los cuales se ha adoptado esta reso-
lución. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O -
gurado el Congreso Internacional 
de Hoteleros, al que asisten repre-
sentantes de 23 países. 
E l secretario de Estado señor 
Funck pronunció un discurso en la 
ses ión de apertura, haciendo cons-
tar que se felicitaba de que el Con-
greso se celebrase en Berlín, pues 
así tenían los interesados ocas ión 
de divulgar la verdad sobre la situa-
ción de Alemania, 
H A C I A B U E N O S A I R E S , 
! S I N N O V E D A D ; 
Berlín. — E l capitán del trasatlán-
tico alemán «Madrid», a bordo del 
cual viajaba hacia Buenos Aires el 
arzobispo de Toledo y otros prela-
dos, radiotelegrafía que el viaje 
transcurre sin novedad. 
Añade el mensaje que diariamen-
te se dicen a bordo Misas oficiadas 
por los prelados, durante las cuales 
se iza a bordo la bandera de la Igle-
sia Católica, 
E N LA H A B A N A H A C E N E X -
i P L O S I O N D O C E B O M B A S ; 
Habana.—Durante el día de ayer 
han hecho explos ión doce bombas. 
Con este motivo las autoridades 
han detenido a 70 personas. 
D E T E N C I O N D E U N C O M I -
i S A R I O D E P O L I C I A : i — 
Viena. —La oficiosa «Reichpost» 
confirma hoy la detención del comi-
sario de Policía señor Seluletehi-
ner. . / . 
La detención de dicho policía obe-
dece a que a traficado informes con 
los terroristas nazis, de los cuales 
ha recibido importantes cantidades 
de dinero. 
L A S I T U A C I O N E N LA 
Madrid. —A la una y media de la 
madrugada ha sido establecida la 
previa censura para las noticias de 
prensa. 
L A S F U E R Z A S Q U E A P O Y A N 
Madrid. — E l nuevo Gobierno ce-
lebrará mañana su primer Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
E l sábado celebrará otro^Conscjo. 
Este tendrá lugar en Palacio y lo 
presidirá el señor Alcalá Zamora, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E S A M P E R : 
Madrid. —Los periodistas se en-
trevistaron esta noche con el señor 
Samper. 
Este desminfó rotundamente la 
: : A L N U E V O G O B I E R N O : i 
Madrid. — E n el nuevo Gobierno 
se hallan representados los siguien-
tes grupos parlamentarios: 
Radicales, con 85 diputados. 
C E D A , con 118. 
Agrarios, con 30. 
Melquiadistas. con 9. 
E l Gobierno es pues la represen-
tación de 239 diputados. E l quorum 
es 218 diputados. 
Pero además apoyan a este Go-
bierno: 
Lliga catalana, 27 diputados. 
Progresistas, 3. 
En total 272 votos. 
Esto en todo momento. 
Para el mantenimiento del orden 
público frente a los excesos socia-
Ustaa y las subversiones separatis-
tas cuenta, además, el Gobierno 
con los votos de los monárquicos , 
que son cincuenta. 
Frente a él se bailan los socialis-
tas y los izquierdistas que suman 
en total 125 votos. 
Por todo ello se ve que - l nuevo 
Gobierno responde en lo posible a 
la formación de la Cámara y a la 
dirección que a la política nacional 
dió el cuerpo electoral en Noviem-
bre último. 
N A L D E H O T E L E R O S : 
Berlín. —Esta mañana se ha inau-
H A B A N A S I G U E INS-
P I R A N D O I N Q U I E T U D 
La Habana.— L a Confederación 
General del Trabajo ha publicado 
una proclama acusando de debili-
dad al Gobierno, por su ignorancia 
y falta absoluta de orientación en 
los problemas planteados. 
Se ha redoblado la vigilancia en 
el Palacio presidencial, pues circula 
el rumor de que los extremistas iban 
a asaltarlo. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
/ T í -
^ h u n d & n í e m i e s . 
/lacen necesario en todos- ios- farrano r 
étémpÍBé como ezóono da ía*s 
S V L F A T O D E P O T A S A 
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Máxima 4c ayer 
Mínima 
Preaión atmosférica 
Dirección del Tiento . . -, • • • • • • 
Recorrido del Tiento durante las Ommaa veln-
ticuatro hora» 7 
LlQTla en mlllmetroi • • • • . , j 
Dato» facilitado» por el Obaerratorlo del ln»tituto de esta ciudad) 
C I O N 
P R E a O S D E 
Me» (capítal)l . . 
Trimeftre (fuera) . 
Semettre ( í d . ) . . 
A ñ o (Id.) • » . 5 > 
N U M E R O S U E L T O 10 C F * £ $ 0 « 
De la Ciudad del Vaticano 
Los apartados de la Iglesia verda-
dera'por seguir alos'falsos após to -
les, creadores de"las heregías llama-
das protestantes, se han'Medicado 
con gran intensidad al estudio de 
los Libros'Sagrados para mixtificar-
los y oscurecerlos, y sacar de ellos 
razonamientos' sofísticos que favo-
rezcan sus doctrinas auténticamen-
te erróneas. 
Lo que más han cuidado esos 
propagadores de las Sagradas E s -
crituras ha sido el de llevar ellos 
solos la dirección en la interpreta-
c ión de los'textos. 
Algunos escritores y comentado-
res católicos, entre los que se cuen-
ta el escolapio español Seto, han 
puesto en su lugar la verdadera in-
terpretación de esos textos, pero 
hacía falta algo más, y durante él 
Pontificado de Benedicto X V , de 
gloriosa memoria, y en el actual de 
P ío X I se están estudiando con gran 
Intensidad los distintos libros de la 
Biblia. 
Ultimamente ha recibido Su San-
tidad a cincuenta profesores dedi-
cados a la especialidad de los libros 
bíblicos, y se ha llegado, desde ha-
ce unos años , a fundar un Instituto 
especial con tal objeto, y última-
mente se ha celebrado con gran éxi-
to una Semana Bíblica. 
¡Cuánto bien puede hacer a la 
sociedad cristiana el conocimiento) 
de las grandes variedades de la B i - j 
blia! Eso es lo que tratan de hacer • 
los estudiosos profesores, el hacer 
bien a la sociedad. 
Por ello. P í o X I , al recibir a esos 
profesores, les ha dirigido una alo-
cución, enalteciendo los fines de la 
Semana Bíblica y augurando exce-
lentes frutos para ello y en benefi-
cio de la Cristiandad. Con las en-
señanzas que se desprenden y con 
la publicación de los discursos y 
conclusiones adoptadas, se puede 
hacer una eficacísima propaganda 
entre los propios protestantes, en 
los que no faltan algunos]muy razo-
nables, que. al conocer la verdad de 
lo que son los textos bíblicos, pue-
den ponerse en camino de volver a 
la Iglesia católica. 
E l Papa cree que la Semana ha 
sido una obraTbuena, ejemplar y 
de prácticos resultados. 
Salvador A c e ñ a 
Semanas sociales de España 
v i u CURSO 
El seguro de personas y cosas en el campo 
Extracto de la Lección de don Alvaro López Muñoz 
A\ 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DÍ'.L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O j 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 7010 
Exterior 40/o 84'50 
Amortizable 5o/o1920 . . 95'25 
Id. 50/01917. . . 91'10 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 90'85 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'25 
Acciones: 1 
Banco Híspano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos • 
Telefónicas preferentes 7 0y0. 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . -
Id. Id. Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 
Monedas: 


















S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
irit 
o p o s i i o c m i E S 
al Cuerpo de Secretarlos de lyoÉmieolos de segooda categoría 
Convocada oposic ión sin limitación de plazas, habiéndose de 
cubrir más de 600 Secretarías vacantes. 
No se exige título. Presentación de instancias hasta el 30 de 
Noviembre. Los ejercicios darán comienzo el día 1.° de Marzo de 
1935. 
P R E P A R A C I O N E F I C A Z a cargo de don Aurelio Delgado, 
Abogado-Oficial primero (por oposición) del Cuerpo Técnico del 
Ministerio de Agricultura, 
Informes gratuitos. Hotel España 
Comenzó el señor López Núñez 
manifestando que se proponía de-
sarrollar el tema que se le había en-
cargado desde un punto de vista 
especialmente social 'por la índole 
de esta Semana, indicando que el 
rarácter sodal'del seguro se justifi-
ca por sus antecedentes históricos 
y por la técnica, que requiere una 
asociación de grandes masas para 
poder dividir y compensar los ries-
gos y utilizar las 'enseñanzas de la 
estadística, que no tienen eficacia 
sino cuando se aplican'a grandes 
números . Estableció el concepto fi-
losófico de Provis ión, considerán-
dole como un privilegio de la razón 
humana que vé lo futuro como sí 
fuera presente y por el exámen y 
apreciación de los sucesos pasados 
viene en conocimiento de lo porve-
nir y da medios a la voluntad para 
defenderse contra las consecuencias 
económicas de los sucesos adversos. 
Conocida la probabilidad de estos 
sucesos futuros que nos inquietan, 
apreciando el riesgo, calculando el 
siniestro en su valor actual, estable-
cida la garantía de las reservas con 
que en todo momento se responda 
de la eficacia de la indemnización, 
viene a constituirse con todos los 
refinamientos de la matemática una 
técnica especial de la Previsión, que 
es el Seguro; institución social a la 
que el insigne maestro señor Malu-
quer llamó fórmula matemática de 
la solidaridad humana. 
Entrando ea la apreciación de los 
riesgos de personas y cosas en el 
campo conviene advertir que en lo 
que se refiere a las personas el se-
guro agrario no tiene característica 
especial que le diferencia del seguro 
personal corriente, es decir, que la 
profesión del agricultor no se halla 
amenazada por riesgos propiamente 
específicos, como ocurre con otras, 
debiendo, por lo tanto, aplicarse la 
doctrina general de los riesgos sub-
jetivos en sus diversas modalidades 
así en el aspecto puramente econó-
mico como en el social; "y es preci-
• amente en este últ imo aspecto co-
mo hay que estudiarlo, porque el 
bosque es un organismo viviente 
que crece y se reproduce según le-
yes de biología social. Examinadas 
las causas y los efectos de este ries-
go así como los recursos preventi-
vos para evitarlo o atenuarlo, el 
conferenciante se pronuncia por el 
seguro de carácter mútuo y obliga-
torio con intervención del Estado, 
cuidando siempre de que la indem-
nización se aplique a repoblarlas 
zonas siniestradas, ya que el seguro, 
dentro de la política forestal, debe 
ser un medio de conservación, me-
jora y fomento de los bosques. 
E l seguro pecuario es de una im-
portancia trascendental en la econo-
mía agrícola. Para examinarlo a la 
luz de la moral cristiana, el señor 
López Núñez recordó el conceptó 
de paternidad universal de Dios so-
bre todos los seres de la creación, 
lo que les hace a todos los herma-
nos y obliga al hombre a un buen 
trato y cuidado de los animales y 
especialmente de aquellos que le 
ayuden con su trabajo en las faenas 
agrícolas. A este efecto evocó la dul-
ce figura de San Francisco de Asís 
que ha cautivado a todos los espíri-
tus por el amor fraterno que tenía 
a todos los animales aún sin darle el 
significado trascendente y providen-
cial que dimana de la parternidad 
divina. Aún con éste amor y cuida-
do hacia los animales amigos del 
hombre son muchos los riesgos que 
les amenazan y contra cuyas conse-
cuencias dañosas subviene el segu-
ro, que en nuestros campos puede 
establecerse efica.cazmente en for-
mas mutuales, como lo acredita una 
experiencia secular. 
Enumerados y estudiados los di-
versos riesgos de1 campo entró de 
lleno el señor López Núñez en la 
apreciación del valor substancial del 
de vida, enfermedad, accidente, etc, i 8eéuro , apreciando la importancia 
Examinados estos riesgos, el s eñor jde esta institución social que sino 
López Núñez sé detuvo especial- e8 un Panacea Para curar todos los 
mente en el análisis de los riesgos \ gfaves males que afectan a la rique-
de los llamados seguros sociales, 
que tan profundo influjo ejercen en 
la vida de las sociedades modernas. 
E n cuanto a los riesgos de cosas, 
específicos de la vida campesina, 
conviene advertir que nada hay tan 
SOCIEORD ANONIMA 
jza agrícola es, en efecto, un factor 
¡ poderoso de fuerza colectiva, un 
agente conservador de la riqueza y 
un supuesto de moralidad y de bue-
nas costumbres. Examinó a conti-
nuación las diversas formas que 
aleatorio como los bienes del carn-1 puede tener la institución asegura-
po siendo múltiples y poderosos los •àoTa en su aspecto instrumental y 
enemigos de la riqueza rural contra Q116 pugde reducirse a tres: la mer-
los cuales ha de luchar el labrador j cantil, ïa mútua y la oficial o del Es -
y reparar sus funestas consecuen-(t3do, todas las cuales tienen sus 
cias por medio del seguro. Entre j ventajas y sus inconvenientes, aun-
estos riesgos ocupa el primer lugar. ^ue por razones de índole moral y 
por su importancia y por sus condi- social la más conveniente en la rea-
ciones de asegurabilidad el granizo | hdad agraria es la mútua ejercida 
o pedrisco, terror de nuestros la- Por medio de sindicatos profesiona 
bradores y contra el cual no se han 'es con secciones autónomas y me-
encontrado todavía medios defensi-1 diante federaciones regionales y una 
vos no quedando, por lo tanto, más j suPrema Confederación ^nacional 
recurso que la reparación de sus Para cumplir las exigencias de los 









Consulte precios en 
C i A I R A G l E A W A \ € . C m i 
T E R U E L 
O:ro de los grandes beneficios que 
procura al campo la institución ase 
guradora es el, que se relaciona con 
el crédito, que por ser objeto de 
otra lección de este curso se limitó 
el conferenciante a indicar de pasa-
da y brevemente. 
A continuación expuso el señor 
López Núñez la evolución histórica 
del seguro del campo en nuestro 
país'recordando las formas tradicio-
nales que ha revestido en el antiguo 
régimen corporativo y que estudió 
de modolraagistral Joaquín Costa. 
Se deturo especialmente en el exa-
men de los modernos intentos que 
se han hecho y se hacen por la ac-
ción social y por el Estado. 
Terminó la lección haciendo refe-
rencia al éxodo rural que despue-
bla nuestros campos y los h 
O T R O MAS 
cuya delicada técnica examinó el 
conferenciante detenidamente. 
Son también riesgos graves de la 
industria agrícola las enfermedades 
producidas en las plantas por diver-
sos agentes patógenos , unos de ori-
gen inorgánico y otros de origen ve-
getal o animal, constituyendo las 
llamadas plagas del campo que fre-
cuentemente revisten forma trágica 
por la magnitud de los daños y la 
impotencia del labrador para opo-
nerse a ellos. Desgraciadamente, 
estos riesgos no son asegurables y 
para reparar sus consecuencias de-
sastrosas solo puede recurrirse a la 
acción protectora del Poder públi-
co. A!go análogo puede decirse de 
los riesgos de helada, sequía, inun-
dación e incendios, aunque éste 
último, cuando afecta a los bosques,. ^uc.nua caí 
tiene una característica social espe-• habitables dejándolos expuestos a 
cialísima que el disertante examinó los males de la lucha de clases, ya 
detenidamente. I que en ellos só lo se conservan los 
E l nesgo de incendio de montes (extremistas, representados de un 
tiene, en efecto, singular interés, lado por los excesos del señorío au-
sentista y de otro por la violencia 
de las masas proletarias movidas 
por la revolución. 
Abogó por la necesidad de arrai-
gar en"nuestrasn'aldeas una clase 
media'o pequeñalburguesía que ate- ( de lancerarde'enfrente, 
núe estos males, para lo que es pre-
No somos como los" 
^grada-más-que'turb^ 
elevar ei: tono de vida de los Poso de los muertos para 1 C I S O 
campos, así en'lo queVse^refiere a 
losVbienes materiales como a los 
otros más importantes del espíritu, 
tan necesitados por las clases me-
dias. E l seguro, como otras'Ünstitu-
ciones económico s o c í a l e s - l a aso-
ciación, la corporación, la mutuali-
dad, el c r é d i t o - , puede contribuir 
mucho a mejorar el ambiente rural 
y a arraigar en él a estos pequeños 
productores, no por el salario, sino 
por la propiedad.^Esta es la doctri-
na propugnada porlLcón'XIII cuan-
do dice que conviene sean muchos 
los propietarios y por P ío X í al re-
comendar en su Encíclica la mode-
ración y la verdadera'fracionaliza-
ción de las costumbres en un am-
biente de vida cristiana. 
E l público, que escuchó atenta-
mente la disertación del ilustre ora-
dor, saludó sus últimas palabras 
con una gran ovación. 
Ultimas publicaciones 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I -
MINAL, revisada y puesta al día, 
con notas e índice alfabético, Biblio 
••eca Reus del Estudiante,. E n tela, 
3 ptas. 
P O L I C I A M I N E R A Y M E T A L U R -
G I C A Y A L U M B R A M I E N T O D E 
AGUAS.—Reglamentos de 23 de 
Agosto de 1934. Edición oficial, 2 
ptas. 
C H I C O . - M e t o d o l o g í a de Geogra 
fía. Con grabados y láminas. E n te-
la, 16 ptas. 
D E L A H O Z Y A L G A B V - Legis-
lación de espectáculos . Distribución 
alfabética de Reglamentos; 3 ptas, 
EDITORIAL REUS S, A. 
Academia: Preciados l.-Libros: Pre 
ciados, 6.-Apartado, 12 250.-Madrid 
con!sus 'despojos'las o Z ¡ S 
sus >anderas,rpero es'nr 
tacar ciertos hechos porlf0110^ 
da significación queencierr ^ 
bién don Jaime Carner ' ' ^ 
del Gobierno que de 
persecuc ión hizo" víctim.- ¡fH 
gión Católica, ha r e c o r d a d 
horaMemorirlfla-existencial;1' 
ma y|ha procurado rponerlA?1 
con Dios. Recibió los "auxilio. 1(1 
rituales y!sepultura|cristiana' ^ 
pañando a'su'cadáver un^esí^ 
rio y unajm-dalla. 
«España ha/MejadoMesenm 
ca», declaró Azaña. Para iot 
por lo menos, que dejara d/í 
se dictaron 'las! leyes prohib.J 
que a los n i ñ ^ s e nesthabl8r J 
Dios, ordenando que de las eS 
las se quitara el crucifijo, se ^ \ 
só a los jesuítas, se prohibió la 
señanza a-aas'demás órdendiji, 
glosas y se:ies quisolhaeer imp0. 
biela vida, impidiéndosele elejer 
cicio de toda lícita profesión.. 
Carner fué ministro con el hom 
bre que dirigía esta tenaz pet,ecu, 
ción. Colaboró a ella, Alahoradt 
la muerte, sin embargo, se acojió 
al seno de esta verdad que habís 
negado en vida. 
«La religión es el opiodelpueblo>, 
repiten los que al servicio de tene-
brosas consignas, van en deíía/ílra 
tras el logro de algún inmítubk 
interés. .Pero a la hora de Imiísií 
resulta que no eran los que le hs-
blaron de un más allá qémw 
gañaban al pueblo, sino qàaw 
trataban de arrebatarle esa wçi 
ranza mientras ellos mismos la-w 
tían en el fondo de su cordón. 
Las ley« de 
^Italia no so 
.ida» destinad 
rfodos^on a l 
flexible» que ' 
desarrollo y ^ 
realidad. U in 





J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica engé' 
neral. 
Casa especializada én equipo» 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de l«» 
firmas Philips, S , K . F . . Asea 
Worthington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos 
los tengan va 
E n CASA GALAN encontraréis los ™ V 0 T Z S 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOOD 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables 
ficantes de la STAND ^DR OIL 
La casa que más barato 
La de mayor seriedad 
ven de 
La que más rapid0 » 
|ue mayor stock de heüniáticoS 
t¡en« 
Muro de Santiago, 13—Teléfono, 
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